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Beuvillers – Le Hameau du Bois
(partie est), Corvée de Bette
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la réalisation d’un lotissement, des sondages ont été réalisés au lieu-dit
Corvée de Bette, à l’est d’une autre parcelle sondée attenante (lotissement Le Hameau
du Bois,  partie est).  L’opération a porté sur une parcelle de 33 555 m2.  D’importants
travaux de terrassement avaient déjà été réalisés par le passé sur ce secteur et une
plate-forme,  d’une  surface  de  5 500 m2,  avait  déjà  atteint  et  détruit  une  partie  du
substrat.  Une zone de remblais,  composés de gravas essentiellement,  est  également
présente dans l’emprise du projet  sur  une surface de 11 400 m2.  Sur cette  zone,  les
sondages ont été légèrement plus espacés en raison de la surface très accidentée. Le sol
ancien  apparaît  conservé  à  la  base  des  remblais.  Le  reste  de  l’emprise,  intact,  est
occupée par une ancienne prairie et une parcelle cultivée.
2 Au final, aucun vestige n’a pût être mis en évidence lors de cette opération.
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